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Convocatoria para el Tema central Nº 9  
Afrodescendencia, cultura y sociedad 
 en el Cono Sur, 1760-1960 
Este dossier invita a contribuir artículos inéditos sobre la historia social y 
cultural de los afrodescendientes en el Cono Sur americano (Chile, Argentina, 
Paraguay, Uruguay, y Rio Grande do Sul en Brasil), sin dejar completamente de 
lado perspectivas sobre la economía y la política, que pueden incluir, por ejemplo: 
esclavitud y abolición, género, participación militar y política; asociacionismo y 
movimiento afrodescendiente, historia intelectual, cultura popular y cultura 
impresa. 
Se valorarán artículos que superen las fronteras nacionales y contribuyan 
a un diálogo regional en el Cono Sur americano, aunque sin perder de vista las 
particularidades locales.  El marco temporal del dossier incluye las últimas cinco 
décadas del período colonial rioplatense, el siglo XIX, y la primera mitad del siglo 
XX. El recorte en 1960 es aproximado y tiene por cometido subrayar la primera 
mitad del siglo pasado, dado que las investigaciones recientes se han centrado en 
la esclavitud y post-abolición (hasta fines del XIX), por una parte, y en el presente 
más inmediato, por otra.  
Coordinadores: 
 
            Alex Borucki                                                           Florencia Thul 
Universidad de California, Irvine,                            Universidad de la República 
               Estados Unidos                                                             Uruguay 
 
Cronograma para los envíos 
1º de agosto de 2019: Presentación de resúmenes a 
revistaclaves@fhuce.edu.uy (Diez líneas más 5 con CV) 
15 de agosto: Comunicación de los editores de las propuestas aceptadas. 
30 de setiembre: Envío por parte de los autores de los artículos completos 
para referato. 
Los envíos deben hacerse a través de la página de la revista registrándose como 
autor, ir a Envíos (pulsar aquí) y seguir las indicaciones de los siguientes pasos: 
1. comienzo, 2. subir el artículo, 3. introducir metadatos (cv), 4. subir archivos 
complementarios (si los hay) y 5. confirmar. 
Por consultas o dificultades operativas, comunicarse con la Redacción: 
revistaclaves@fhuce.edu.uy 
